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: 03015029 - Pemrograman Lanjut
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2019 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI 14  100
 2 1903015003 AYU APRILIA WAHYUNI 14  100
 3 1903015006 MOHAMAD RIDHO RAMADHAN 14  100
 4 1903015013 DANDIE TRIYANTO 14  100
 5 1903015030 VIVI ANDRIANI 12  86X X
 6 1903015031 AHMAD MAULANA 14  100
 7 1903015037 AKHDAN MUHAMMAD NABIL 14  100
 8 1903015042 FIRIZKI FAJRI 13  93X
 9 1903015043 WAHYU ADRIANSYAH 14  100
 10 1903015047 RENALDI WIJAYA KUSUMA 14  100
 11 1903015052 MOHAMMAD AKHDAAN JULIANDRA 14  100
 12 1903015056 RAMADHAN AJI NUGROHO 14  100
 13 1903015064 DAIS ISNAFIRLAH 14  100
 14 1903015066 NOPANDI ARIYANTO 14  100
 15 1903015068 YUDHI ARDIKA 14  100
 16 1903015075 ARIZ PRASETYO 14  100
 17 1903015082 AHMAD MAULANA IQBAL 14  100
 18 1903015083 SEPTA ADI NUGROHO 11  79X X X
 19 1903015093 IKHSAN WAHYUDI 14  100
 20 1903015101 MUHAMMAD FAHRI ADITYA 14  100
 21 1903015112 AZHAR HAIKAL ANWAR 14  100











: 03015029 - Pemrograman Lanjut
: 3B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2019 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903015113 ARVIN RAFIALDO 14  100
 23 1903015124 MUHAMMAD HAFIZ ADIANSYAH 13  93X
 24 1903015126 RAIHAN NUR KESUMA 13  93X
 25 1903015128 FACHRI ZAINI 14  100
 26 1903015142 MOHAMAD RIFKI ALFIANSYAH 14  100
 27 1903015156 RONY TALSYA 11  79X X X
 28 1903015158 AZMI ULWAN DASUKI 14  100
 29 1903015161 REISA INAYAH 14  100
 30 1903015165 ANHARI THAHAR 14  100
 31 1903015170 RIZKY APRILIANTO 14  100
 32 1903015180 PANJI ISLAMI ANAKKU 14  100
 33 1903015183 TESAR CHOIRUDIN SAPUTRA 9  64X X X X X
 34 1903015197 AHMAD ROSHID 13  93X
 35 1903015202 RIZQULLAH KASMIR 14  100
 36 1903015204 MUHAMMAD ARDHI RYAN SAPUTRA 14  100
 37 1903015209 MUHAMMAD KEGA ALAMSYAH 13  93X
 38 1903015213 WANANDI 14  100
 39 1903015220 DENY SETIAWAN 13  93X
 40 1903015232 MUHAMMAD RIDWAN 14  100
 41 1903015233 SYAYYID AMIRULL HAFIDZ 14  100
 42 1903015240 RIO AKFIANDO 13  93X











: 03015029 - Pemrograman Lanjut
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2019 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Novr 202021 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1903019005 RIDHY APRIADY 14  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  77 23  83 85 B 69.40
 2 1903015003 AYU APRILIA WAHYUNI  88 95  75 85 A 83.90
 3 1903015006 MOHAMAD RIDHO RAMADHAN  68 23  62 85 C 58.30
 4 1903015013 DANDIE TRIYANTO  58 95  88 85 A 80.10
 5 1903015030 VIVI ANDRIANI  75 71  72 71 B 72.60
 6 1903015031 AHMAD MAULANA  29 95  70 85 C 64.20
 7 1903015037 AKHDAN MUHAMMAD NABIL  29 71  70 78 C 58.70
 8 1903015042 FIRIZKI FAJRI  76 47  88 78 B 75.20
 9 1903015043 WAHYU ADRIANSYAH  49 71  87 85 B 72.20
 10 1903015047 RENALDI WIJAYA KUSUMA  27 95  82 85 B 68.40
 11 1903015052 MOHAMMAD AKHDAAN JULIANDRA  84 71  63 85 B 73.10
 12 1903015056 RAMADHAN AJI NUGROHO  61 71  86 85 B 75.40
 13 1903015064 DAIS ISNAFIRLAH  43 71  60 85 C 59.60
 14 1903015066 NOPANDI ARIYANTO  69 95  83 85 A 81.40
 15 1903015068 YUDHI ARDIKA  72 23  71 85 C 63.10
 16 1903015075 ARIZ PRASETYO  70 71  70 85 B 71.70
 17 1903015082 AHMAD MAULANA IQBAL  87 47  74 85 B 73.60
 18 1903015083 SEPTA ADI NUGROHO  78 71  86 58 B 77.80
 19 1903015093 IKHSAN WAHYUDI  58 95  82 85 B 77.70
 20 1903015101 MUHAMMAD FAHRI ADITYA  84 47  79 85 B 74.70
 21 1903015112 AZHAR HAIKAL ANWAR  75 71  67 85 B 72.00
 22 1903015113 ARVIN RAFIALDO  44 71  95 85 B 73.90
 23 1903015124 MUHAMMAD HAFIZ ADIANSYAH  88 47  71 78 B 72.00
 24 1903015126 RAIHAN NUR KESUMA  56 0  28 65 E 34.50
 25 1903015128 FACHRI ZAINI  65 95  53 85 B 68.20
 26 1903015142 MOHAMAD RIFKI ALFIANSYAH  69 71  74 85 B 73.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015158 AZMI ULWAN DASUKI  88 71  27 85 C 59.90
 29 1903015161 REISA INAYAH  56 0  68 78 D 51.80
 30 1903015165 ANHARI THAHAR  32 0  36 78 E 31.80
 31 1903015170 RIZKY APRILIANTO  0 47  32 71 E 29.30
 32 1903015180 PANJI ISLAMI ANAKKU  37 48  67 85 C 56.00
 33 1903015183 TESAR CHOIRUDIN SAPUTRA  0 0  0 6 E 0.60
 34 1903015197 AHMAD ROSHID  81 47  78 78 B 72.70
 35 1903015202 RIZQULLAH KASMIR  85 23  76 85 B 69.00
 36 1903015204 MUHAMMAD ARDHI RYAN SAPUTRA  56 71  84 85 B 73.10
 37 1903015209 MUHAMMAD KEGA ALAMSYAH  75 71  79 78 B 76.10
 38 1903015213 WANANDI  30 47  54 85 D 48.50
 39 1903015220 DENY SETIAWAN  69 95  54 71 B 68.40
 40 1903015232 MUHAMMAD RIDWAN  77 71  72 85 B 74.60
 41 1903015233 SYAYYID AMIRULL HAFIDZ  48 47  85 85 C 66.30
 42 1903015240 RIO AKFIANDO  72 23  65 71 C 59.30
 43 1903019005 RIDHY APRIADY  11 0  39 85 E 27.40
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